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The Journal of Intellectual Property Law is pleased to announce the members of 
the 2009–2010 Editorial Board. 
 
Elizabeth Page Barker 
Lewis McKenney Beard 
Matthew Pace Brodnan 
Georgia Leigh Brogdon 
Blair Joseph Cash 
James Wickliffe Cauthorn 
Christine Ann Clay 
Courtney Marie Davis 
Gregory DeBacker 
Michael Francis Doyle 
Niki Lee Drossos 
John David Fichtner 
Andrew David Gonzalez 
Emily Rose Hancock 
Katherine Leigh Holley 
Dennis Andrew Hom 
Yamisi Tanisha James 
Bradley David Kay 
Andrew John King 
Marina Yefimovna Krivovyaz 
Austin Davis McClanahan 
Mary Catherine Moore 
Roxanne Nicole Mullon 
Martina Gabrielle Palatto 
Lindsey Diane Parke 
Marisa Noelle Pins 
Jennifer Leigh Pridgeon 
Greg Alan Raburn 
Chris F. Schaefer 
Jason Richard Sheppard 
Katherine Elizabeth Soublis 
Lindsay Adair Sprung 
Rishi Shamal Suthar 
Karli A. Swift 
Jacinda Roche Walker 
Acacia Shakara Wilson 
 
Executive Chair: 
Stephanie Wisner 
 
Executive Vice Chair: 
Elizabeth Story 
 
Treasurer: 
Aliya Charley 
 
 
Civil Rights Moot Team: 
Audrey Lewis 
Alex Weatherby 
Whitney Gibbs 
 
 
Hulsey Kimbrell Moot Team: 
Alison Lee 
Jonathan Parente 
 
 
National Moot Team: 
Marie Greene 
Kevin Murphy 
Ashley Scruggs 
 
 
Vis International 
Arbitration Team: 
Jessica Cox 
Anna Howard 
Kate Jensen 
 
 
First Amendment Team: 
Bill Bozin 
Justan Bounds 
 
 
Jessup Coach: 
Kevin Murphy 
 
Jessup Brief Editor: 
Ben Cheesbro 
 
Prince Evidence Coach: 
Elizabeth Freeman 
 
Intrastate Coaches: 
Sean Kane 
Elizabeth Story 
 
New Team Coaches: 
Bill Bozin 
Audrey Lewis 
 
Competition Coordinators: 
Robert Hawk 
Tina Termei 
 
